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平成 28年東日本豪雨の資料レスキュー～岩手県遠野市の事例 
遠野市文化課（遠野市立図書館博物館）副主幹 前川さおり 
１．東日本豪雨（平成 28年台風 10号）とは 


























































（４） キッチンペーパーの支援  
遠野市と交流都市である愛知県大府市交流の杜 
図書館が募金活動を展開し、６万円分のキッチン 
ペーパーを贈ってくれた。 
（５）３月にかけてキッチンペーパーを職員で抜き、カビの発生がないことを確認して綴り 
 直さず経過を観察している。 
 
６ 岩手県立博物館での乾燥処置とレスキュー体験バスツアーの実施 
（１）岩手県立博物館が、平成 28年度～令和元年度まで４年に分けて真空凍結乾燥を実施 
（２）同時に遠野市民や三陸沿岸被災地の市民を対象にした水損レスキュー体験バスツアー
を年１～２回実施。 
（３）市民が、岩手県立博物館の東日本大震災被災 
文化財修復施設や被災文化財企画展の見学の 
後、乾燥した遠野市水損資料のドライクリー 
ニング、試験紙による PH測定、ブックキーパ 
ー法による大量脱酸素処理を行った。 
（４）令和２年（2020）２/12に公用車で 289冊 
すべての図書を引き取った。 
 
 
